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EL IMPACTO DELARBITRAJE EN LOS PATRONES
HUELGARIOS DE PUERTO RICO, 1956-1995*
Cesar F Rosado Marzan **
I. Introducci6n
Luego de treinta afios de discusiones, en 1998 se aprob6 finalmen-
te la Ley Num. 45 de 25 de·febrero de 1998 (Ley de Relaciones del
Trabajo para el Servicio Publico de Puerto Rico) que permite la
sindicaci6n de los empleados publicos del pais. De acuerdo a esta
legislaci6n, la sindicaci6n crea un marco legitimo para la negociaci6n
colectiva en el sector publico, eliminando la situaci6n
institucionalmente ambigua de las organizaciones bona fide. Estas aso-
ciaciones, aunque no son reconocidas legalmente como sindicatos
en Puerto Rico, han actuado como si fueran sindicatos debidamente
constituidos. De hecho estas asociaciones bona fide han negociado
* Agradezco los comentarios vertidos a este trabajo por mis colegas,
los estudiantes graduados del Departamento de Sociologia de Princeton
University. Tambien agradezco comentarios de Marta Tienda, Bruce
Western, Miguel Angel Centeno, Charles Tilly y los participantes de
Sociology 505: Empirical Research Seminar de Princeton University y
Sociology 8402y: Research Seminar on Contentious Politics de Columbia
University.
** Estudiante doctoral del Departamento de Sociologia de la Universi-
dad de Princeton.
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convenios informales y lanzado a la huelga en multiples ocasiones
(Garcia y QUintero Rivera, 1984). Sin embargo, al no tener derecho
a la negociacion colectiva, las organizaciones bona fide tambien
han tornado posiciones mayormente defensivas en contra de sus
respectivas gerencias. Estas han demandado pero no negociado rei-
vindicaciones en sus agencias de trabajo (Santiago, 1999: 32). Las
relaciones obrero-patronales en el sector publico se han
inmovilizado como resultado de estas demandas y falta de nego-
ciacion verdadera.
La Ley Num. 45 sanciona negativamente a los sindicatos que de-
claren una huelga. Segun la nueva ley, los conflictos industriales
deben ser resueltos por medio de arbitraje compulsorio. De esta
forma, la ley supone crear un marco propio para la negociacion
colectiva en el sector publico mientras reduce los conflictos labo-
rales, incluyendo las huelgas.
;,Pero es el arbitraje un instrumento verdaderamente efectivo
para el mantenimento de la paz industrial en Puerto Rico? Teorias
desarrolladas por economistas neoclasicos y teoricos marxistas
sobre huelgas, argumentan que estas son productos de situacio-
nes economicas. Si el aspecto economico es el que mas influye en
la determinacion de patrones huelgarios, entonces el arbitraje pue-
de que no resulte ser un instrumento utH para mantener la paz in-
dustrial en Puerto Rico.
Otros estudios han mostrado que alzas en los niveles de
sindicacion tambien incrementan los niveles huelgariosen un pais
(Shorter y Tilly, 1974). Puede que el mero incremento en los nive-
les de sindicacion tambien resulte en un aumento en los niveles
huelgarios de Puerto Rico.
Dado a que cambios en los niveles de sindicacion y en la econo-
mia de Puerto Rico pueden crear situaciones de huelgas en el Pais,
una investigacion sobre el papel del arbitraje en Puerto Rico es
asunto de primera importancia, si se quiere conocer el posible im-
pacta que la Ley Num. 45 tendra en las relaciones obrero-patrona-
les que pudieran culminar en huelgas en Puerto Rico.
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El argumento
En este trabajo intento determinar si el arbitraje es, en efecto,
una medida eficaz para resolver conflictos huelgarios en la Isla 0 si
estas huelgas en Puerto Rico son debidas mayormente a circuns-
tancias econ6micas 0 a cambios en los niveles de sindicaci6n. Para
esto evahl0 las tendencias huelgarias en Puerto Rico desde 1956
hasta 1995 y sus posibles correlaciones con las situaciones econ6-
micas, organizativas e institucionales en el Pais. Luego de evaluar
la evidencia concluyo que el arbitraje mantiene bajos niveles de
volumen huelgario en Puerto Rico.
lPor que un estudio de los aDos 1956 a 1995?
Este estudio sobre los patrones huelgarios en Puerto Rico inclu-
ye los aDOS de 1956 a 1995 porque intenta cubrir todos los aDOS de
huelgas desde el comienzo formal del Estado Libre Asociado (ELA)
de Puerto Rico en 1952. La constituci6n del ELA incluy6 una serie
de derechos laborales en el Pais; entre ellos esta el derecho a la
huelga y la negociaci6n colectiva en el sector privado y corpora-
ciones publicas. Sin embargo, el estudio comienza en el aDO 1956 y
no en el 1952 porque no existen cifras disponibles de unionados
para los aDOS previos al 1956. Las cifras de unionados son un as-
pecto fundamental en una evaluaci6n seria sobre huelgas (vease la
secci6n III), 10 que nos oblig6 a comenzar el estudio en 1956. El
ultimo aDO objeto de estudio es 1995 porque es el ultimo aDO para
el cual se obtuvo la serie completa de datos.
Estructura del ensayo
En la Parte II de este ensayo se detallan las tendencias generales
en los patrones huelgarios del Pais. La Parte III es un breve resu-
men de la literatura academica relevante a las huelgas y se abs-
traen hip6tesis empiricas para evaluar el caso de Puerto Rico. En
la Parte N se explica la metodologia para evaluar las distintas hi-
p6tesis sobre huelgas estipuladas en la Parte III. En la Parte V se
presentan los resultados de la investigaci6n y se discuten los mis-
mos en la Parte VI.
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u. El volumen huelgarlo en Puerto rico, 1956-1995
En este estudio sobre las huelgas en Puerto Rico se utiIiza el
volumen huelgario como medida anual general de disputa in-
dustrial en la isla.! EI volumen huelgario es la duraci6n huelgaria
promedio anual, en dfas, dividida por el tamano de la fuerza
trabajadora (0 el empleo total para ese mismo ano). UtiIizo esta
medida porque se ha convertido en la medida de disputaci6n
industrial general en los estudios huelgarios (vease: Shorter y
Tilly, 1974; Hibbs, 1976, 1978; Korpi y Shalev, 1980; Franzosi,
1995).
Osdladones en el volumen huelgarlo a partir de11956
EI volumen huelgario en Puerto Rico ha variado significativamen-
te desde 1956. De 1956 a 1970 el volumen huelgario en Puerto Rico
fIuctuaba desde aproximadamente 86 dias perdidos / 1000 perso-
nas empleadas hasta 260 dias perdidos / 1000 personas emplea-
das. Luego de 1970 el volumen huelgario comenz6 a ascender. De
1973 a 1975 el volumen huelgario osciI6 de 189 dias perdidos /1000
personas empleadas a 216 dias perdidos /1000 personas emplea-
das. En 1976 y 1977 el volumen huelgario sobrepas6 los 400 dias
perdidos / 1000 personas empleadas. En 1978 la figura aument6
dramaticamente, superando los 930 dias perdidos / 1000 personas
empleadas.
EI volumen huelgario luego descendi6 repentinamente en 1979 y
continu6 en niveles bajos, casi insignificantes, hasta 1995. La (mica
excepci6n a esta tendencia en picado fue el ano 1982, en los cuales
se perdieron mas de 516 dias /1000 personas empleadas en Puerto
Rico, mayormente a causa de una gran huelga en la Autoridad de
Energia Electrica (Santos, 1987).
1 Los "anos" que se mencionan en el trabajo corresponden a "anos
fiscales", i.e. comienza en julio y termina en junio del ano siguiente.
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III. Breve resumen de la literatura sobre huelgas
Hay distintas teorias que explican por que el volumen huelgario
incrementa 0 disminuye en un pais. Primero esta la teoria econ6mi-
ca establecida por los economistas neoclasicos. Esta teoria Ie otor-
ga prioridad al estado del mercado laboral como causa de huelgas
en un pais. En segundo lugar esta la teoria marxista sobre lucha de
clases. Segl1n te6ricos marxistas, las huelgas incrementan en tiem-
pos de crisis econ6mica, cuando los trabajadores desarrollan una
conciencia de clase. En tercer lugar esta la teoria de movilizaci6n
de recursos (MR) que Ie asigna importancia a la organizacion obre-
ra. Segun te6ricos de MR, las huelgas se pueden dar en crisis eco-
n6micas 0 tiempos de relativa abundancia. Lo que importa, segun
estos, es el nivel de organizaci6n obrera. Finalmente, en cuarto lu-
gar esta la teoria institucional que Ie rinde importancia al marco de
la negociaci6n colectiva en el pais. En los apartados siguientes ex-
plico estas teorias, derivo hip6tesis empiricas que se pueden abs-
traer de elias y luego las evall10 con los datos disponibles.
Las hipotesis economicas:
Carlos Marx y Adam Smith difieren.•. de nuevo
Segl1n un clasico estudio econ6mico sobre huelgas en los Esta-
dos Unidos por los economistas Ashenfelter y Johnson (1969), las
huelgas ocurren en momentos econ6micamente pr6speros. La ra-
z6n es sencilla. De acuerdo a Ashenfelter y Johnson el desempleo
disminuye durante tiempos pr6speros. La caida en el desempleo
reduce la capacidad del patrono para reemplazar 0 reclutar nue-
vos obreros. Esa incapacidad de reemplazar 0 reclutar nuevos obre-
ros Ie brinda oportunidades a los sindicatos para lanzarse a la huelga
sin que la membreda sea reemplazada facilmente por rompehuel-
gas. En otras palabras, la prosperidad incrementa el poder sindical
y la posibilidad de que ocurran huelgas.
Sin embargo, esta tesis economicista sobre huelgas no resulta
ser una buena explicaci6n para los cambios en los niveles huelgarios
en Puerto Rico. En Puerto Rico hubo un alza en niveles huelgarios
durante la decada del 1970, tiempos de crisis econ6mica, no de
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relativa prosperidad (Consejo Asesor Sobre Polftica Laboral, 1978;
Garcia y Quintero Rivera, 1984).
En respuesta a la tesis economicista existe una teorra marxista
sobre huelgas que se centra en los conflictos de elases. Esta hipote-
sis formula que los conflictos economicos entre obreros y capitalis-
tas se intensifican en tiempos de crisis, incrementando la conciencia
de elase de los trabajadores. De acuerdo a la teorra de lucha de ela-
ses, en tiempos economicamente difkiIes los trabajadores desarro-
llan una conciencia colectiva para enfrentar los ataques patronales.
El desarrollo en la conciencia de elases ocurre cuando el capitalismo
muestra que no puede garantizarle a los trabajadores un nivel de
vida deseado. La explotacion es mas latente en tiempos de crisis
pues los precios de consumo suben, el nivel de desempleo incrementa
y las ayudas gubernamentales decrecen. De este modo, los trabaja-
dores se dan cuenta de su explotacion y crean una conciencia de
clase que se define en contradiccion al capitalismo. La huelga se
convierte en instrumento de lucha en contra del dominio del capital,
es un estiIo de rebelion.
Gervasio Garcia y Angel G. Quintero Rivera (1984) propusieron
una explicacion marxista para el incremento huelgario en Puerto Rico
en su muy citado libro, "Desafio y Solidaridad". Las huelgas se inten-
sificaron en los aflos 70 debido a un alza en la conciencia de clases.
El desempleo rampante, la carda de los salarios reales y la disminu-
cion de alternativas economicas para trabajadores puertorriqueflos
contribuyeron a desarrollar una conciencia de clase que contrade-
cia los intereses capitalistas y las gerencias en la Isla. Tal conciencia
obrera fue terreno fertiI para las huelgas.2
El desempleo es un buen indicador de relativa prosperidad 0 cri-
sis economica. Se espera que en tiempos de relativa prosperidad
haya un nivel bajo de desempleo, mientras que en tiempos de relati-
va dureza economica se encuentren niveles mas altos de desem-
pleo. Si las huelgas estan atadas a las crisis economicas, como indi-
2 Garcia y Quintero Rivera (1984) aiiaden que la "independencia laboral"
causada por el rompimiento del corporativismo estatal del Partido Popular
Democratico (PPD) tambien fue un elemento necesario para el incremento
de la militancia obrera. Explico esta tesis institucional mas adelante.
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ca la teoria marxista, entonces podemos estipular que, distinto ala
hip6tesis econ6mica neoclasica, las huelgas en Puerto Rico debe-
rian incrementarse durante periodos de alto desempleo. En tiem-
pos de bajo desempleo el volumen huelgario debe descender. He
aqui nuestra primera hip6tesis que luego evaluaremos:
HI: El volumen huelgario debe aumentar con incrementos
paralelos en el desempleo. De igual manera, el volumen
huelgario debe decrecer cuando el nivel de desempleo baja.
Hip6tesis organizativas (MR) e institucionales
Ademas de la hip6tesis marxista, una hip6tesis sobre huelgas
basada en MR tom6 prominencia en elcampo de la sociologia en
los aiios 70. La propuesta basada en MR fue propuesta por Edward
Shorter y Charles Tilly (1974) en su trabajo sobre huelgas en Fran-
cia, "Strikes in France". De acuerdo a estos autores, las querellas
industriales, sean estas derivadas por crisis econ6micas 0 por la
prosperidad, son insuficientes para que las huelgas se puedan pro-
ducir. Para que hayan huelgas los trabajadores deben estar organi-
zados y contar con recursos colectivos para su movilizaci6n. Aun-
que sencilla, la tesis MR u organizativa de Shorter y Tilly ayud6
enormemente a explicar el por que de los cambios hist6ricos en
los niveles huelgarios nacionales. Trabajos como los de Hibbs (1976,
1978) Korpi y Shalev (1980) y recientemente Franzosi (1995), han
considerado la organizaci6n obrera como aspecto fundamental de
las huelgas, entre otras condiciones.
Shorter y Tilly determinaron que uno de los mejores indicadores
de organizaci6n obrera es la tasa de sindicaci6n, 0 el mlmero de
unionados dividido por el mlmero total de empleados en un pais
(empleo total). He aqui nuestra segunda hip6tesis que luego eva-
luaremos:
H2: El volumen huelgario debe incrementar con alzas
paralelas en la tasa de sindicaci6n obrera. 19ualmente,
el nivel huelgario debe descender cuando ocurren caidas
en la tasa de sindicaciOn obrera.
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Esta tesis organizativa es, sin embargo, dificil de evaluar para
Puerto Rico ya que no existen cifras de unionados para todos los
ailOs desde 1956. Las cifras de unionados eran recopiladas cada
dos aDOS por el Bureau of Labor Statistics (BLS) de los Estados
Unidos desde el 1956 hasta el 1978 y no incluian el numero de
unionados en organizaciones bona fide. Las organizaciones bona
fide son, oficialmente, organizaciones obreras de ayuda mutua; no
son sindicatos oficiales. Sin embargo, como habia mencionado an-
teriormente, muchas organizaciones bona fide han funcionado como
sindicatos en Puerto Rico; estas han negociado colectivamente y
hasta se han alzado en huelga (Garcia y Quintero Rivera, 1984). El
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) de Puerto
Rico ha recopilado cifras de unionados regulares y bona fide en su
encuesta de hogares, pero solo durante algunos aDOS, principal-
mente en las decadas de los 80 y 90. Por esta razon, el trabajo uni-
camente cuenta con la serie de cifras de unionados regulares reco-
gidas por el BLS desde 1956 hasta 1978 y por el DTRH durante las
decadas de los 80 y 90. Entiendo que el usa de estas cifras incom-
pietas solo produciran resultados tentativos.
La negociacion colectlva y la instltlcionalizaci6n de la huelga
Finalmente, una ultima tesis sobre huelgas basada en el marco
institucional de la negociacion colectiva, tambien desarrollada por
Shorter y Tilly en su trabajo sobre huelgas francesas, se centra en
las condiciones politico-institucionales del pais. Esta tesis argumen-
ta que las huelgas y su caracter (si son violentas 0 pacificas, gran-
des 0 pequeDas) dependen del contexto institucional en que se
encuetren los trabajadores. Por ejemplo, en el siglo XIX, dentro de
circunstancias politicas opresivas en los cuales no existian meto-
dos institucionalizados para mediar conflictos obrero-patronales,
Shorter y Tilly nos cuentan que los trabajadores franceses desa-
rrollaron huelgas sumamente violentas. Estos autores calificaron
tales huelgas como "huelgas de trinchera" debido a su larga dura-
cion. Como la huelga tampoco era legal en Francia las autoridades
la reprimian, creandose situaciones de violencia.
Sin embargo, Shorter y Tilly aDaden que conforme Francia se
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industrializaba, las elites confrontaban incrementos en el mlmero,
duraci6n y participaci6n obrera en las huelgas. Los obreros se reagru-
paban y volvian a lanzar ofensiva tras ofensiva para rectificar injusti-
cias en el trabajo. Luego de serios enfrentamientos, alzamientos y
huelgas violentas, el gobierno y el sector patronalse vi6 forzado a
crear reglamentos y leyes para institucionalizar las relaciones in-
dustriales y la huelgas. Tales acciones hicieron las huelgas menos
conflictivas en Francia.
Estudios recientes han comprobado que el factor institucional
juega un rol importantisimo en el comportamiento huelgario de
otros paises. Estudios por Hibbs (1976,1978) y Korpi y Shalev (1980)
muestran que la huelga era el metoda principal que usaban los tra-
bajadores europeos occidentales antes de la Segunda Guerra Mun-
dial para redistribuir la riqueza nacional a favor de los trabajado-
res. Sin embargo, la ascendencia de partidos laborales, socialistas
o de "izquierda" en paises europeos occidentales ayud6 a estable-
cer estados de bienestar (en donde el Estado redistribuye la rique-
za nacional). Los trabajadores se afanaron por votar a favor de
politicos pro-obreros y no en lanzarse a la huelga para obtener rei-
vindicaciones sociales y econ6micas. Este cambio politico-
institucional para la redistribuci6n de la riqueza nacional hizo a la
huelga menos relevante y a la politica partidista mas prominente
en las luchas sociales. Korpi y Shalev explican que la ascendencia
electoral de los partidos de izquierda en Europa occidental esta
sumamente relacionada con el descenso de los niveles huelgarios
del continente debido a este cambio institucional en los conflictos
por la redistribuci6n de la riqueza nacional.
Por otro lado, Franzosi (1995: 143-187), muestra que el patr6n de
huelgas durante los anos 50, 60, y 70 en Italia dependian no tanto
del poder de los partidos de izquierda, sino del caracter institucional
de la negociaci6n colectiva en ese pais. En esas decadas se daban
huelgas en cicIos huelgarios de tres anos. Existia paz laboral relati-
va por dos anos y luego subia el nivel huelgario en el tercer ano.
Luego volvia a disminuir el volumen huelgario en el cuarto y quin-
to ano, s610 para volver a incrementarse en el sexto ano.
Este cicIo huelgario trienal fue producto de la negociaci6n co-
lectiva nacional de Italia. Segun Franzosi, en Italia todas las indus-
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trias negociaban sus contratos por tres arlOs a nivel nacionaI. Esto
creaba paz industrial por dos aDOS pero en el tercer aDO los sindi-
catos se lanzaban a la huelga para presionar en favor de sus intere-
ses durante las negociaciones de sus nuevos convenios. La huelga
formaba parte de la negociaci6n colectiva nacional en Italia crean-
do tendencias huelgarias cada tres aDOS.
El marco instimcional de la negociaci6n colectiva en Puerto Rico
Puerto Rico no ha tenido instituciones formales para la negocia-
ci6n colectiva a nivel nacional, como tuvo Italia. Sin embargo, esta
documentado que durante los aDOS de los "copos" electorales del
Partido Popular Democratico (PPD), los cuales se extendieron des-
de 1948 a 1968, la Junta de Salario Minimo sirvi6 como un espacio
donde sindicatos, capital y el Estado negociaban y establecian los
salarios industriales por medio de mecanismos burocratico-esta-
tales, reduciendo las negociaciones a nivel del taller y, de igual
manera, los conflictos huelgarios (Galvin, 1978). EI arbitraje, otra
instituci6n estatal para la negociaci6n de asuntos laborales, comen-
z6 a tomar mas prominencia en los aDOS 70.
La politica laboral del PPD de los aDos 40, 50 y 60
De acuerdo a Galvin (1979), la'Junta de Salario Minimo creada
por la administraci6n del PPD en los aDOS 40 ayud6 a limitar las
disputas laborales en el pais. EI PPD pudo crear consenso sobre el
rol que debia tomar el Estado en los conflictos laborales por medio
de su hegemonia politica (Silen, 1979; Garcia y Quintero Rivera, 1984).
Durante muchas de las elecciones generales celebradas en los aDOS
40, 50 y 60 el PPD obtuvo alrededor del 60% de los votos emitidos en
las elecciones generales, otorgandole aproximadamente el 40% de
los votos restantes al resto de los partidos politicos. Los bajos nive-
les de disputaci6n interna en el gobierno facilitados por esa hege-
monia politica del PPD ayud6 a establecer un aparato estatal fuerte
que podia mediar directamente en conflictos obrero-patronales.
La Junta de Salario Minimo perdi6 su capacidad de crear paz
laboral cuando el PPD perdi6 las elecciones ante el Partido Nuevo
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Progresista (PNP). De acuerdo a Garcia y Quintero Rivera (1984) y
Juan Angel Silen (1978), la caida de la hegemonia del PPD cre6 una
"independencia laboral" en Puerto Rico en la cual la negociaci6n
colectiva se descentraliz6 y descendi6 al nivel del taller. Tal des-
centralizaci6n ayud6 a fomentar la huelga durante los afios 70 con
la crisis econ6mica de esa decada.
La hegemonia del PPD parece haber creado una estructura de ne-
gociaci6n colectiva que, como en Europa occidental, redujo el rol de
la negociaci6n al nivel del taller. Tales negociaciones a nivel estatal
Ie dieron prominencia a los procedimientos burocraticos, haciendo
de la huelga un metodo poco efectivo para impactar el proceso de la
redistribuci6n de la riqueza en el Pais. Si el PPD pudo mantener una
paz industrial relativa gracias a su poder politico, entonces debe-
mos esperar que el poder electoral del PPD este ligado inversamente
a los niveles huelgarios de Puerto Rico. EI poder electoral del PPD se
puede medir por medio del porcentaje del total de votos emitidos en
las elecciones generales que obtuvo esa colectividad politica. He aqui
la tercera hip6tesis que luego evaluaremos:
H3: El volumen huelgario en Puerto Rico debe descender
cuando ocurren alzas en el porcentaje del total de todos
los votos emitidos obtenidos por el PPD. De igual manera,
el volumen huelgario en Puerto Rico debe ascender cuando
ocurren bajas en el porcentaje del total de todos los votos
emitidos obtenidos por el PPD.
EI arbitraje en Puerto Rico
Ademas de la Junta de Salario Minimo, otra instituci6n que in-
tenta mantener la paz laboral en el Pais es el arbitraje. EI arbitraje
ha existido libre de costa para las organizaciones obreras y los pa-
tronos en Puerto Rico desde la decada del 1940. Este es brindado
por el Negociado de Conciliaci6n y Arbitraje (NCA) del Departa-
mento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico. Se supone que el arbitraje ayude a crear
la paz laboral a traves de negociaciones dirigidas por un arbitro
neutral. Segun una publicaci6n oficial del DTRH:
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El arbitraje es parte integra de la negociacion colectiva. Es el "quid
pro quo" del derecho ala huelga. En otras palabras, es 10 que permi-
te que las partes -patronos y uniones-diriman sus controversias
en una forma economica, justa, rapida y sencilla, sin necesidad de
recurrir a los foros judiciales; 0 de utilizar otros metodos -tales
como la huelga 0 el cierre patronal (Costa Rodriguez, 1990: 57-58).
El DTRH ha recopilado estadisticas sobre el mlmero de trabajado-
res representados en los casos resueltos por el NeA, las cuales nos
pueden ayudar a descifrar si el arbitraje ha ayudado a mantener ba-
jos niveles huelgarios en Puerto Rico. Podemos crear una citra que
llamaremos la tasa de arbitraje, 0 el numero de trabajadores represen-
tados en casos resueltos en el NCA par cada mil trabajadores emplea-
dos en Puerto Rico. Podemos esperar, ceteris paribus, si es que el arbi-
traje realmente es un "quid pro quo" de la huelga, que el descenso en
el nivel huelgario en Puerto Rico esta intimamante ligado a un incre-
mento en el uso del arbitraje, y viceversa. He aqui nuestra cuarta y
ultima hipotesis que seguidamente investigaremos:
H4: Dado un incremento en la tasa de arbitraje, el volumen
huelgario debe descender. De igualmanera, dado un descenso
en la tasa de arbitraje, el oolumen huelgario debe ascender.
IV. Metodologia
En la investigacionse utilizara la regresion por minimos cuadra-
dos para evaluar el impacto de las ya discutidas variables econo-
micas, organizacionales e institucionales sobre los niveles
huelgarios en Puerto Rico..La unidad de analisis es el ano fiscal. EI
logaritmo de la variable dependiente (volumen huelgario) servira
para reducir su asimetria y estabilizar su variacion. Antes de hacer
la conversion logaritmica converti los anos con un valor de volu-
men huelgari<;> de 0 a 1 para no crear valores ausentes en la serie
(los valores de 0 no tienen un valor logaritmico).
Las variables independientes y sus fuentes estan resumidas en
la Tabla 1; estas incluyen el desempleo, la tasa de sindicacion, el .
porcentaje de votos obtenidos por el PPD y la tasa de arbitraje.
Tambien anadi ellogaritmo del volumen huelgario, retrasado un ano,
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como variable independiente en todos los modelos estadisticos crea-
dos para corregir posibles errores de estimaci6n causados por co-
rrelaciones en serie. Dado a que s610 consegui series anuales para
este estudio (particularmente en los datos de arbitraje y sindicaci6n),
el numero de casos disponibles para evaluci6n estadistica es bas-
tante pequefio (N=39). Los resultados tendran un bajo nivel de signi-
ficaci6n estadistica debido al reducido numero de casos.
Tabla I











Dias perdidos I 1,000 empleados
(aiios fiscales)
Valores reales (no el logaritmo)
de 0 se convirtieron a I antes de
la transformacion logaritmica
para no crear valores ausentes
por medio de la conversion.
La tasa de desempleo (aiios fis-
cales)
Numero de unionados I empleo
total (aiios naturales)
Valores ausentes han side
interpolados.
La serie esta suavizada
(smoothed) para estabilizar la
varianza.
Porcentaje de los voto obtenidos
por el PPD en las elecciones ge-
nerales (aiios naturales).
Numero de trabajadores repre-
sentados en casos resueltos por
el Negociado de Conciliacion y
Arbitraje
(aiios fiscales ) I mil empleados.










1980 al 1995, serie
de Departamento







II Retrase las variables independientes por un aiio pues asumo que el impacto de
estas en el volumen huelgario no esinmediato, sino que toma tiempo en surtir efecto.
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Se construy6 un total de cuatro modelos estadlsticos del volu-
men huelgario de Puerto Rico: un modelo econ6mico, un modelo
organizacional, un modelo institucional y un modelo que combina
todas las variables econ6micas, organizacionales e institucionales.
El modelo econ6mico intenta estimar el impacto que las condicio-
nes econ6micamente desfavorables han tenido sobre el nivel
huelgario de Puerto Rico. El modelo organizacional intenta estimar
el impacto de la organizaci6n obrera en las huelgas. El modelo
institucional intenta estimar el impacto de la hegemonia politica
del PPO y el arbitraje en las huelgas. El cuarto modelo que combina
todas las variables intenta evaluar los efectos de estas variables en
conjunto para observar cual de estas variables tiene un impacto
"robusto" en el volumen huelgario del pais.
v. Resultados
La Tabla 2 resume los resultados estadisticos. El Modelo 1 en la
Tabla 2 muestra que el desempleo esta negativamente
correlacionado con el volumen huelgario en Puerto Rico, 10 que
crea dudas sobre la capacidad de predicci6n de la tesis marxista
sobre huelgas. Sin embargo, los resultados tampoco comprueban
la hip6tesis econ6mica neoclasica ya que la correlaci6n contiene
poco significado estadistico.
El Modelo 2 muestra que la tasa de sindicaci6n esta positiva-
mente correlacionada con el volumen huelgario de Puerto Rico. La
correlaci6n tambi(m contiene un buen nivel de significaci6n esta-
distica. La estimaci6n provee cierta evidencia a la hip6tesis
organizativa sobre huelgas para el caso de Puerto Rico.
El Modelo 3 muestra que el porcentaje de votos obtenido por el
PPO esta negativamente correlacionado con los niveles huelgarios
de Puerto Rico, prestandole cierta evidencia a la tesis institucional
del PPO. Sin embargo, la correlaci6n no es estadisticamente signi-
ficativa. El arbitraje esta negativemente correlacionado con el vo-
lumen huelgario en Puerto Rico ademas de ser estadisticamente
significativo, aportandole evidencia a la tesis institucional del ar-
bitraje.
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TABLA 2
Resultados de las regresiones por minimos cuadrados
para el logaritmo del volumen huelgario
Modelo I Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4
Logaritmo del volumen huelgario .673 .457 .325 .291
del ano anterior (5.357) (3.020) (2.262) (1.850)
Desempleo (%) -.130 .058
(1.036) (.456)
Tasa de sindicaci6n (%) .357 .378
(2.356) (.708)
Votos PPD (%) -.103 -.099
(.890) (.817)
Tasa de Arbitraje (%) -.566 -.555
(3.738) (2.667)
R2Ajustada .450 .542 .629 .572
N 39 39 39 39
Los coeficientes escin estandarizados
Valores en parEmtesis son valores abolutos de la estadistica-t
EI Modelo 4 muestra que el desempleo esta positivamente corre-
lacionado con los patrones huelgarios en Puerto Rico, contradi-
ciendo los resultados obtenidos en el Modelo 1. Esta contradicci6n
en los resultados muestra que el desempleo no es una medida ro-
busta que ayude a predecir las oscilaciones huelgarias en Puerto
Rico. Distinto al Modelo 2, la tasa de sindicaci6n perdi6 significa-
ci6n estadistica en el Modelo 4. Esto quiere decir que la sindica-
ci6n no es una medida muy robusta que ayude a predecir los nive-
les huelgarios en Puerto Rico una vez que consideramos el rol de
las variables institucionales. EI porcentaje de los votos obtenidos
por el PPD, como en el Modelo 3, esta negativamente correlaciona-
do con el nivel huelgario pero, como en el Modelo 3, tampoco tiene
mucha significaci6n estadistica. Finalmente, el arbitraje se mantu-
YO, como en el Modelo 3, negativamente correlacionado en el Mo-
delo 4 y con significaci6n estadistica.
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VI. Discusi6n
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Los resultados muestran que el arbitraje en Puerto Rico es un
poderoso indicador del volumen huelgario en la isla. Como mues-
tra la Grafica 1, el arbitraje aument6 precipitadamente a principios
y mediados de la decada del 1980, cuando el patr6n general del
volumen huelgario comenz6 a descender dramaticamente. Esta alza
en el arbitraje muestra que las relaciones obrero-patronales se han
visto altamente burocratizadas, por 10 menos en cuanto a la nego-
ciaci6n colectiva se refiere. Tal burocratizaci6n redujo los conflic-
tos a nivel del taller y los increment6 a nivel del Estado,
desmovilizando las filas obreras para la huelga. Los abogados la-
borales, lideres obreros profesionales y los arbitros del Negociado
de Conciliaci6n y Arbitraje reemplazaron la linea de piquetes, tra-
bajadores airados y la fuerza de choque de la Policia en Puerto
Rico que se vieron durante la decada el 70.
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Como muestra la GrAfica 2, la evidencia tambj{~n sugiere que,
aunque la tasa de sindicaci6n se ha visto reducida, esta no ha dis-
minuido a un nivel proporcional a la caida drastica en los patrones
huelgarios. Distinto ala sindicaci6n, el arbitraje si aument6 en Puer-
to Rico durante la decada de 1980, en proporci6n a la caida precipi-
tada del volumen huelgario. En otras palabras, las tendencias en
las Graficas 1 y 2 sugieren que el cambio drastico en los niveles
huelgarios es mejor explicado por el cambio drastico en el uso del
arbitraje en la decada del 80 y no por el cambio relativamente gra-
dual en los niveles de sindicaci6n que ha estado ocurriendo desde
la decada del 70.
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La evidencia presentada aqui no apoya del todo la tesis
institucional sobre el poder politico del PPD y su rol en disminuir
las huelgas. Sin embargo, es posible que los resultados obtenidos
muestren un problema puramente metodo16gico generado por el
uso de crudas medidas sobre elecciones para representar proce-
sos sumamente complejos en la burocracia del Pais. Una nueva
evaluaci6n del rol del PPD y la Junta del Salario Minimo durante los
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ailOs 40, 50 y 60 podrla utilizar evaluar una serie estadlstica sobre
numeros de trabajadores representados en casas resueltos por la
Junta de Salario Mlnimo. Tales datos no estaban disponibles cuando
se realizo el estudio, pero es posible que exista-y de ser aSl-se po-
drlan utilizar en futuras investigaciones.
Finalmente, la teorIa economica de la lucha de clases mostro ser
la menDs predictiva en el caso de Puerto Rico. La situacion econ6-
mica del Pals parece no poder vaticinar los niveles huelgarios en
Puerto Rico porque, como sugieren Shorter y Tilly (1974), los obre-
ros siempre tienen querellas en contra de sus respectivas geren-
cias, sean tiempos economicamente buenos 0 malos. En tiempos
de relativa prosperidad los sindicatos pueden asumir una actitud
ofensiva, como argumentan Ashenfelter y Johnson (1969), y se lan-
zan a la huelga para obtener mejores condiciones de empIeo y sala~
rios. Por otro lado, en tiempos de crisis los trabajadores pueden
asumir una actitud defensiva y organizar huelgas para defender
conquistas que se Ie intentan arrebatar. Ello significa que el impac-
to economico en las huelgas es muy ambiguo. Esta investigacion
muestra que en Puerto Rico 10 que posibilita la huelga no son las
querellas industriales en 51, sino la estructura de negociacion co-
lectiva que facilita 0 inhibe la huelga.
Dicho todo esto, hay que tomar en cuenta que los resultados
aqul obtenidos han sido por medio de un estudio limitado de casos
-un total de 39 anos fiscales-que reducen las posibilidades de ob-
tener resultados con mayor significacion estadlstica. Futuras eva-
luaciones de las huelgas en Puerto Rico con el usa de datos men-
suales pueden superar algunos de los problemas metodologicos
aqul presentados. EI usa de datos mensuales conllevarla un incre-
mento en el numero de casas evaluados, aumentando las posibili-
dades de obtener mayor significacion estadlstica.
Una ultima interrogante que crea este estudio es wor que los
sindicatos y las gerencias cambiaron sus estrategias de lucha y
comenzaron a utilizar el arbitraje con mas frecuencia que antes
durante los anos 80? Pienso que el usa del arbitraje incremento
debido a la represion estatal en contra del liderato sindical de iz-
quierda. Por ejemplo, en ano fiscal 1982, el ultimo ano en donde se
observa un alto nivel huelgario en Puerto Rico, es el ano fiscal
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cuando la UTIER se lanz6 en huelga y laAutoridad de Energia Elec-
trica declar6 una huelga patronal ("lockout"), quebrando la huelga
de la UTIER. Poco despues de la huelga expulsaron los famosos
"501" de la UTIER y elliderato de izquierda del sindicato perdi6 las
elecciones ante el ala mas conservadora de la uni6n (Santos, 1987).
Ciertamente, la abatida lucha entre el sindicato y el gobierno tuvo
que tener repercusiones negativas en el espiritu de los trabajado-
res asociados a los sindicatos, lIevandolos a votar por un Iiderato
menos combativo. Pienso que similares acciones durante las huel-
gas del sector publico de los afios 70 quebraron la militancia sindi-
cal y/o conllev6 cambios estrategicos en el mundo sindical, trans-
formaciones que incluyeron el uso menos frecuente de huelgas pro-
longadas y el uso de estrategias de negociaci6n, como es el arbitra-
je. Sin embargo, esta parte de la historia sindical queda inconclusa
en este estudio y todavia espera su historiador.
Dicho esto, sin lugar a dudas, la huelga en el Puerto Rico de hoy
(0 por 10 menos hasta 1995) esta intimamente Iigada a los procesos
institucionales de la negociaci6n colectiva, especificamente, el ar~
bitraje. Los datos son c1aros en esta relaci6n. Si el pasado refleja de
alguna manera el futuro, por 10 menos a corto 0 medio plazo, el
arbitraje obligatorio estipulado por la Ley Num. 45 de 1998 ayuda-
ra a mantener la paz industrial en la isla.3
3 Hay que aclarar que en este trabajo solo se analizaron huelgas ofi-
cialmente reconocidas por el Departamento del Trabajo y Recursos Hu-
manos. No se consideraron los controvertidos paros nacionales de 1990,
1997 Y1998. Los paros nacionales no son considerados como "huelgas"
por el DTRH ya que estos no ocurren como parte de los procesos de
negociacion colectiva. Los paros son huelgas extra-institucionales. Esto
significa que, aunque hubiese sido posible extender este estudio hasta el
afio 1998, los paros nacionales no hubiesen aparecido en las estadisticas
huelgarias analizadas aqui. Sin embargo, hay que sefialar que los paros
nacionales se pueden entender por medio de la historia institucional que
propongo en esta exploracion. Los paros nacionales de 1990,1997 Y1998
ocurrieron luego que el gobierno de Puerto Rico anunciara la venta de la
compafiia Telefonica. Como la privatizacion no es una decision negocia-
ble -no existe arbitraje alguno, por ejemplo, que pueda resolver confIic-
tos sobre la privatizacion-Ios sindicatos desarrollaron un metodo extra-
institucional ( el paro nacional) para hacer valer sus intereses.
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